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Požarna varnost v varovanih stanovanjih in domovih za starejše 
Povzetek 
V oskrbovanih stanovanjih stanujejo starejše osebe, ki so sposobne samostojnega življenja, 
vendar potrebujejo pomoč. V takih objektih je velika verjetnost, da bo prišlo do izrednega 
dogodka. V domovih za ostarele, kjer so med oskrbovanci tudi nepokretni, dementni ali 
funkcionalno ovirani, pa je nevarnost še toliko večja. Taki objekti so s stališča požarne varnosti 
zahtevni objekti, zato je za zmanjšanje tveganja nastanka požara nujno potrebno izvajanje 
pasivnih, aktivnih in organizacijskih ukrepov varstva pred požarom. Zaradi mobilnosti kritičnih 
skupin (funkcionalno oviranih oseb) je posebnost takih objektov horizontalna evakuacija. Z 
namenom ugotoviti ozaveščenost zaposlenih in realnega stanja požarne varnosti v domu za 
ostarele, je bila v Domu upokojencev Sežana izvedena anketa. Rezultati so pokazali, da je 
ozaveščenost o požarni varnosti v domu primerna, saj so zaposleni v veliki meri na vprašanja 
odgovarjali pravilno. V Sloveniji je za požarno varnost v domovih dobro poskrbljeno, težava je 
le pomanjkanje kadra, ker mladi odhajajo v tujino ali pa se odločajo za druga delovna mesta. 
To je potrdila tudi raziskava, saj je velik delež zaposlenih starejših od 40 let.   
 
Ključne besede Dom za ostarele, ukrepi varstva pred požarom, požar v domovih za ostarele 
Abstract 
In home care households live the elderly and people with disabilities, who are capable of an 
independent life, yet also in a need of care. In such households there is a greater possibility, that 
an emergency situation would occur. Nursing homes present an even greater danger, as among 
the patients there are often immobile people and people with dementia or functional disabilities. 
From fire safety aspects these sorts of buildings are very demanding and to decrease the risk of 
fire, passive, active and organisational measures have to necessarily be implemented. A distinct 
feature of such premises is a horizontal evacuation feasibility, which enables the mobility of 
the functionally disabled persons. To find out the awareness of the employees and get an insight 
how the fire safety measures look in practice, a survey was conducted among the employees of 
Sežana Nursing home. The results of the survey showed, that the awareness of fire safety 
measures is on satisfactory level, as the majority of the employees answered correctly on 
questions put. Although fire safety measures in Slovenian nursing homes are well respected, 
the issue lays with the lack of cadre as the younger generation is moving abroad or deciding to 
take up other jobs. This was also confirmed by this survey research, which showed that a large 
part of the employees is over forty years old. 
 
Key words Care homes for elderly, fire safety measures, fire safety in care homes for elderly 
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1. UVOD 
Problematika varstva pred požarom v domovih za starejše ni nova, je pa vedno bolj 
izpostavljena. Trend višanja starostne strukture prebivalstva je v naši družbi vedno bolj opazen. 
Načrtovalci ukrepov za primer požara v objektih, namenjenih varstvu starejših oseb, morajo 
upoštevati osnovno načelo, to je varovanje ljudi. Pri požaru je eden od osnovnih in prvih 
ukrepov umik ogroženih ljudi na varno mesto, ki je lahko v objektu samem ali zunaj njega. 
Glede na dejstvo, da so domovi za starejše praviloma objekti, zgrajeni pred desetletji in nimajo 
izvedenih sodobnih ukrepov varstva pred požarom, pomeni evakuacija največkrat popolno 
izpraznitev celega objekta. Izvedba evakuacije je v domovih za starejše vsekakor izredno 
zahtevna, saj je pri tem treba upoštevati sposobnosti tistih, ki jih moramo evakuirati. 
Oskrbovana stanovanja s klasifikacijo CC-SI-11301 so stanovanja, prilagojena gibalno 
oviranim osebam, z lastnim gospodinjstvom. V njih lahko stanujoče osebe dobijo želeno pomoč 
določenih ustanov 24 ur dnevno. Namenjena so starejšim od 65 let, ki jim zdravstvene razmere 
dopuščajo samostojno bivanje. Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev 
pa prav tako za upravičence do oskrbovanih stanovanj v posebnih primerih določa osebe, ki so 
mlajše od 65 let, vendar zaradi psihofizičnih lastnosti niso v celoti sposobne za samostojno 
življenje brez pomoči druge osebe, in tiste z napredovano kronično oziroma neozdravljivo 
boleznijo, ki so starejši od 18 let. V oskrbovanih stanovanjih je tako stanovalcem omogočen 
optimalni nivo samostojnega življenja, ki ga še zmorejo [1, 2]. 
Oskrbovana stanovanja so oblika institucionalnega varstva, ki se oddajajo v skladu s Pravili za 
oddajanje oskrbovanih stanovanj. Lahko so najemna ali lastniška. Praviloma se nahajajo v 
bližini domov za starejše, ki pa so pogodbeno vezani in odgovorni za zagotavljanje različnih 
storitev stanovalcem oziroma tako imenovanih paketov storitev. Nekatera stanovanja pa so 
povsem povezana z domom za starejše in so tako rekoč v isti stavbi. Ne glede na število 
oskrbovanih stanovanj v takih stavbah ter načinu zagotavljanja pogojev za obratovanje 
oskrbovanih stanovanj pa velja Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev 
oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje [2, 
3]. 
2. OPIS DOMA ZA OSTARELE  
Dom za ostarele s klasifikacijo CC-SI-11302 je javni socialno varstveni zavod. Namenjen je za 
izvajanje javne socialno varstvene storitve, ki vključuje institucionalno varstvo starejših v 
oblikah dnevnega ali celodnevnega varstva in različnih vrstah oskrbe. 
2.1. UPORABNIKI 
V domu običajno prebivajo osebe, ki ne zmorejo samostojnega življenja in ko pomoč bližnjih 
ni več zadostna zaradi starosti, upada kognitivnih sposobnosti, demence ali katerih drugih 
zdravstvenih težav.  Za take osebe dom zagotavlja ustrezno osnovno in socialno oskrbo kakor 
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tudi zdravstveno varstvo kot to narekujejo predpisi s področja zdravstva. Zdravstvena nega in 
socialna oskrba stanovalcev sta prilagojena vsakemu stanovalcu posebej glede na psihofizično 
sposobnost posameznika. Pri izvajanju pa se v čim večji meri upošteva njihovo dostojanstvo in 
osebna integriteta [4]. 
Vedno bolj pa se razvijajo in uveljavljajo socialno varnostne dejavnosti, kot so pomoč na domu, 
dnevno varstvo, začasno varstvo in kosila. Te dejavnosti pomagajo, da starejši čim dlje ostanejo 
v svojem domačem okolju in se ne odločajo za takojšen odhod v dom za ostarele. Tako so v 
domovih večinoma nastanjeni ljudje po 75 ali celo 80 letu, ki imajo v večini razvita hujša 
obolenja ali pa so celo nepokretni [4]. 
Življenjska doba ljudi se daljša istočasno pa se viša delež starejše populacije. Staranje ni 
odvisno le od vrste spola, genetike, rase, kulturnega in etičnega okolja, kraja kjer živimo ali 
pridobljene izobrazbe. Na staranje vpliva tudi osebni razvoj ter navade in razvade posameznika 
skozi življenje. Glede na veliko število omenjenih dejavnikov prihaja v starejši dobi življenja 
razlikovanja med posamezniki, predvsem zaradi raznolikih potreb in težav, ki se pojavijo. 
Ljudje, ki so živeli zdravo, se zadostno gibali in niso bili izpostavljeni škodljivim vplivom 
okolja ali se predajali razvadam kot so alkohol, slaba prehrana, kajenje in podobno imajo 
običajno v starostni dobi manj zdravstvenih težav, kar pa ne velja vedno. Nekateri so celo 
aktivni in sposobni skrbeti sami zase do konca svojega življenja, večina pa potrebuje pomoč 
druge osebe zaradi oslabljenih psihofizičnih sposobnosti, bolezni ali socialnih razmer [5, 6]. 
2.2. MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE ZA IZVAJANJE STORITEV V 
DOMOVIH ZA STAREJŠE 
V Sloveniji so zakonsko določene minimalne tehnične zahteve za izvajanje socialne oskrbe v 
domovih za starejše. Te zahteve so podrobneje opredeljene v Pravilniku o minimalnih tehničnih 
zahtevah za izvajanje socialnih storitev. Vsi domovi, kateri so delovali že pred uveljavitvijo 
pravilnika morajo za svoje nadaljnje poslovanje prilagoditi storitve skladno s členi pravilnika 
najkasneje do 2021 [7, 8]. 
Vsebina pravilnika je zaradi lažjega pregleda in razumevanja minimalnih tehničnih zahtev 
razdeljena v tri dele in sicer: 
- minimalne tehnične zahteve za lokacijo, stavbno zemljišče in objekte, 
- minimalne tehnične zahteve prostora in 
- minimalne tehnične zahteve opreme [8]. 
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3. VEČJI POŽARI V DOMOVIH ZA OSTARELE 
Tako kot v ostalih strokah je tudi na področju varstva pred požari pomembna analiza preteklih 
dogodkov in statistika. Z zbiranjem in analizo teh podatkov lahko dobimo pomembne 
informacije, ki nam pomagajo, da v prihodnosti v čim večji meri znižamo možnost nastanka 
požara in posledic požara. Iz podatkov je razvidno tudi, da do večjih požarov ne prihaja zgolj v 
revnih, manj razvitih državah sveta, katere imajo običajno slabšo požarno varnost ampak tudi 
v razvitih, kjer pa še posebej izstopajo domovi za ostarele. Največji in najodmevnejši požari v 
zadnjih dvajsetih letih so definitivno požar v mestu Quebec, Krasnodar, Uddingstone, Melle  
ter nam najbližji, požar iz avstrijskega mesta Egg [9]. 
3.1. QUEBEC (Kanada) – 23.1.2014  
V domu za ostarele v vasi L'Isle-Verte blizu kanadskega mesta Quebec je 23.1.2014 kmalu po 
polnoči izbruhnil ogromen požar, v katerem je umrlo 32 oseb. Na varno so uspeli spraviti le 
okoli 20 ljudi iz tiste tretjine stavbe, ki je bila opremljena z avtomatskimi gasilnimi aparati. Po 
daljših raziskavah so ugotovili, da je bilo gorišče požara v kuhinji doma. Eden izmed glavnih 
razlogov za takšne posledice pa je bil neopremljenost dela stavbe s sprinklerskim sistemom ter 
sistemom za javljanje požara. V poročilu, ki ga je po nesreči podal glavni mrliški oglednik 
Cyrille Delage pa je razvidno, da je šlo še za nekaj drugih ključnih faktorjev, ki so privedli do 
katastrofe. Namreč, prostovoljno gasilsko društvo, ki je delovalo v tem mestu, je potrebovalo 
18 minut, da so prišli na kraj požara, to pa ni bilo vse. Poveljnik društva Yvan Charron ni takoj 
poklical okrepitev iz sosednjih mest, saj je slabo ocenil situacijo. Kasneje se je izvedelo, da 
gasilska ekipa, vključno s poveljnikom, ni bila primerno opremljena, usposobljena ter 
posodobljena. Zaradi tega je bil poveljnik društva odstranjen s funkcije za dobo dveh let. 
Problem je povzročal tudi gost dim, ki se je hitro širil ter onemogočal bližnji dostop k stavbi. 
Samo gašenje je oviral hud mraz -20 °C, zaradi katerega se je voda sproti spreminjala v led. Ko 
je bil ogenj pogašen, je zato uničeni dom upokojencev spominjal na grozljivo ledeno palačo 
[10, 11]. 
3.2. KRASNODAR (Rusija) – 20.3.2007 
Dvajsetega marca 2007  je v požaru, ki je posredno izbruhnil zaradi malomarnosti ter 
nespoštovanja varnostnih pravil in neposredno zaradi kratkega stika ali pa celo namernega 
požiga (ni povesem jasno), na jugu Rusije umrlo 62 ljudi. Gasilska pomoč je takrat prišla zelo 
pozno, saj je dom za ostarele v regiji Krasnodar precej odmaknjen, tako da so gasilci uspeli 
rešiti le 35 oskrbovancev od skupno 97 udeleženih, vključno s štirimi zaposlenimi. Poleg 
oddaljenosti od gasilskega doma je bil razlog tudi to, da paznik doma ni reagiral na dva 
opozorilna signala požara in je poklical pomoč šele, ko je sam zagledal plamene ognja. 
Medicinska sestra oziroma negovalka in njene tri pomočnice so skušale evakuirati čim več 
ostarelih, a jim je težavo pri tem povzročilo iskanje ključev evakuacijskih vrat. Iz poročila 
dogodka je razvidno, da se je večina žrtev zadušila z dimom in strupenimi plini, ki so med 
požarom nastajali [12, 13]. 
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3.3. UDDINGSTONE (Škotska) 31.1.2004 
Požar v domu starejših občanov (Rosepark) je izbruhnil v eni izmed sob v jutranjih urah. V 
času požara je bilo v domu 42 oskrbovancev. Med požarom je umrlo deset ljudi. Po požaru v 
bolnišnici pa še štiri. Glavni razlog za smrt je bil gost dim, zaradi česar se je 10 žrtev zadušilo 
v le nekaj minutah. Posledice požara bi bile lahko občutno manjše, če bi zaposleni in upravljavci 
doma pravočasno ukrepali, saj je gasilski dom v bližini. Gasilske enote so potrebovale manj kot 
dve minuti do kraja nesreče, a so bile prepozno obveščene. Po nadaljnji raziskavi so ugotovili, 
da je bil objekt le deloma opremljen z napravami za avtomatsko odkrivanje in javljanje požara 
ter alarmiranje, naprav za avtomatsko gašenje ni bilo. Avtomatski javljalniki so bili nameščeni 
na hodnikih in v nekaterih skupnih prostorih, v sobah, kjer so bili oskrbovanci, pa ne. Predpisi 
teh naprav za te vrste objektov niso zahtevali [9, 14, 15]. 
3.4. MELLE (Belgija) 6.8.2009 
V domu za ostarele v flamskem kraju Melle na severozahodu Belgije, približno 10 kilometrov 
od mesta Gent, je v četrtek, 6.8.2009 zvečer zagorelo. Vir vžiga je bila električna naprava 
(domnevno električna grelna blazina), zaradi katere je prišlo do vžiga vzmetnice in posteljnine 
na eni od postelj doma. Do požara je prišlo okoli osme ure zvečer, ob tem času pa je večina 
uporabnikov doma spala. Če bi se to zgodilo v času, ko so uporabniki doma zbujeni, bi bila 
evakuacija veliko lažja. Ob prihodu gasilcev so plameni požara že uhajali skozi okna, vrata in 
streho, zaradi tega je bilo nemogoče rešiti nekatere v ognju ujete žrtve. Dom je bil namenjen za 
okoli 92 oskrbovancev. V požar je umrlo 9 ljudi. 30 oskrbovancev je po požaru ostalo na 
zdravljenju v bolnišnici. Večina žrtev je bilo zaradi zadušitve z dimom [9, 16]. 
3.5. EGG (Avstrija) – 9.2.2008 
Točnega podatka, kdaj je prišlo do vžig ni. Informacijo o požaru pa so gasilci prejeli v večernih 
urah nekaj pred sedmo zvečer. V poročilu je zapisano, da je požar izbruhnil v eni izmed sob 
prvega nadstropja, znotraj doma pa je bilo v času požara petindvajset oseb od tega triindvajset 
oskrbovancev in dva člana osebja. Požar se je vnel in širil z zelo visoko hitrostjo, še preden so 
na kraj nesreče prišle reševalne ekipe je enajst oskrbovancem že inhaliralo preveliko količino 
dima in ogljikovega monoksida zaradi česar so se zastrupili in umrli. Šest oskrbovancev je 
utrpelo hujše opekline, kazali pa so tudi znake zastrupitve. Ostalih osem oskrbovancev vključno 
z dvema članoma osebja pa so ostali nepoškodovani. V akciji je sodelovalo približno dvesto 
petdeset gasilcev iz bližnjih gasilskih enot, ki pa so zaradi nevarnosti porušitve sto štirideset let 
stare zgradbe morali tudi začasno prenehati z gašenjem. V akciji, ki je potekala tri ure je 
največjo težavo predstavljal gost dim [17].  
Kasnejše raziskave iz leta 2003 in 2006 so pokazale, da ni bilo pomanjkljivosti kar se tiče 
evakuacijskih poti in da so bili pasivni ukrepi na nek način skladni s takratnimi predpisi, vendar 
pa so ti predpisi veljali za novejše gradnje in ne za stare stavbe. Pri nadaljnjih analizah vzrokov 
požara se je kot glavni razlog, da je prišlo do katastrofe v takšnem obsegu pokazal slab sistem 
avtomatskega odkrivanja in javljanja požara. V stavbi so bili nepravilno nameščeni neustrezni 
dimni javljalniki, ki so predvideni za domačo uporabo. Ti so prepozno reagirali in onemogočili, 
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da bi ogenj bil odkrit in pogašen v začetni fazi.  
Avstrijce je požar še posebej pretresel, saj tam taki požarni niso pogosti, predvsem pa ne v 
takšnem obsegu. Od leta 2000 je tam bilo le osem požarov, ki je terjalo eno smrtno žrtev, za 
primerjavo v Nemčiji je na letni ravni približno 50 manjših požarov v domovih za starejše [17]. 
3.6. PRIMERJAVA PREDSTAVLJENIH POŽAROV IN KLJUČNE 
UGOTOVITVE 
Pri vseh teh večjih požarih je prišlo do katastrofalne materialne škode in smrti deset in več 
udeleženih oseb. Iz poročil preiskav  je razvidno, da je bil v večini primerov vzrok smrti 
zadušitev z dimom. Povod za nastanek požara oziroma vzrok vžiga je v vseh primerih različen. 
Iz tega lahko sklepamo, da so domovi starejših občanov precej ranljivi, saj obstaja veliko 
različnih nevarnosti vžiga. Zanimiv pa je čas  začetka požara, saj je v vseh primerih požar nastal 
v večernem, nočnem  ali zgodnje jutranjem času, ko je število osebja manjše večina 
oskrbovancev pa spi. To je tudi eden izmed ključnih razlogov, zakaj je prišlo do tako 
katastrofalnih posledic. Skupna točka večjih požarov domov je še neustrezna požarna zaščita 
domov, predvsem napačna, ali celo neopremljenost z napravami za avtomatsko odkrivanje in 
javljanje ter alarmiranje v primeru požara. 
4. VARSTVO PRED POŽAROM V STANOVANJSKIH STAVBAH ZA 
POSEBNE DRUŽBENE SKUPINE 
4.1. OSNOVNE ZNAČILNOSTI GORENJA 
Gorenje je kemijska reakcija, pri kateri se gorljiva snov spaja s kisikom, pri čemer se sproščata 
toplota in svetloba. To je leta 1770 s poizkusi dokazal francoski kemik Antonie Lavoisier. 
Kemijski reakciji, pri kateri se snov veže s kisikom, pravimo oksidacija. Za gorenje morajo biti 
prisotni trije pogoji: kisik, gorivo oziroma vnetljiva snov in vir vžiga. Če eden od njih manjka, 
ne more priti do gorenja, ali če enega izmed njih odstranimo, proces gorenja preneha [18]. 
4.2. POŽAR 
Vsak ogenj neglede na nastanek, ki ni v nadzorovanem območju lahko smatramo kot požar. 
Glavni vzroki za nastanek požara so namerni požigi in vandalizem, kajenje na mestih, kjer to 
ni dovoljeno, ter malomarno odvrženi ogorki, uporaba oziroma delo z orodji, ki imajo odprt 
plamen, na nezavarovan način, napake na električnih instalacijah, tehnično pomanjkljivo 
zgrajen objekt, tehnično pomanjkljivo vzdrževan objekt ter opuščanje zahtev iz študije požarne 
varnosti pri uporabi objekta – neustrezno pripravljen požarni red oziroma neupoštevanje zahtev 
iz požarnega reda [19]. 
Zelo nevarno je, če ogenj ni opažen in pogašen dovolj zgodaj, ko je še v začetni fazi. Ogenj se 
lahko zelo hitro širi po prostoru, preko gorljivih snovi in predmetov v njem. Ko ogenj uide 
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izpod nadzora je nujno potrebno omejevanje njegovega širjenja po objektu in okolici, saj 
povzroča veliko materialno škodo ter ogroža življenja ljudi in živali v objektu. V razviti fazi 
požara obstaja možnost eksplozije, rušenje sten, stropov, razbitje oken in podrtje strehe [19]. 
Požare ocenjujemo po vrsti gorljive snovi, po njihovi razsežnosti, kraju oziroma prostoru 
nastanka ter trajanju in obsegu [19]. 
V domovih za ostarele lahko v prvi vrsti pričakujemo požare razreda A (organske snovi v trdni 
obliki), razreda E (električne instalacije in naprave) ter izjemoma razreda B (vnetljive tekoče 
snovi). Požari trdnih gorljivih snovi se uspešno gasijo z vodo, univerzalnim prahom ali peno. 
Požari na električnih instalacijah in napravah se uspešno gasijo z ogljikovim dioksidom ali 
univerzalnim prahom. Primarna gasilna sredstva za požare vnetljivih snovi pa so prah, ogljikov 
dioksid ali pena [20, 21]. 
Razvrstitev požara po njihovi razsežnosti pripomore pri načrtovanju ustreznega števila gasilcev, 
gasilnih sredstev ter uporabe ustrezne gasilske tehnike. Pričakovani požari so predvsem mali 
požari normalnega razvoja na površini do 30 m2 ,ki običajno zajamejo manjše površine znotraj 
ali zunaj prostora in jih lahko pogasimo že s priročnimi gasilnimi sredstvi. V primerih, kjer 
požar ni pravočasno omejen, pa lahko pride tudi do polno razvitega požara. Takšne požare lahko 
po razsežnosti uvrstimo med srednje požare, ko ogenj zajame enega ali več prostorov, pri tem 
pa preti nevarnost, da se razširi še na ostale prostore – površine. V izjemnih primerih pride 
lahko do velikih požarov (na površini do 1000 m2), kjer požar običajno zajame večje etažne 
površine ali količine gorljivih snovi in se pri tem širi na ostale površine znotraj ali zunaj 
prostora, pri tem pa pride do ogrožanja bližnje in daljne okolice. V primerih srednjih in velikih 
požarov je za gašenje potrebno sodelovanje gasilskih enot z ustrezno tehniko [19, 20, 21, 22]. 
4.3. OCENA POŽARNE NEVARNOSTI 
4.3.1. Možni vzroki za nastanek požara 
Splošno veljavna ugotovitev, da je nevarnost za nastanek požara stalno prisotna, velja tudi za 
domove starejših občanov. Vzroke za nastanek požara lahko razvrstimo v splošne in posebne 
[23, 24, 25]. 
Najpogostejši splošni vzrok za nastanek požara je poškodovana ali preobremenjena 
(strojna/elektro) inštalacija ter neodgovorno ravnanje z napravami, predvsem kuhinjskimi. 
Ostali vzroki za požar so kajenje v sobah oziroma na mestih, kjer to ni dovoljeno in malomarno 
odvrženi ogorki, uporaba iskrečega orodja oziroma orodij, ki imajo odprt plamen na 
nezavarovan način, prižiganje sveč predvsem v času adventnih praznikov, izpadu elektrike za 
osvetljevanje prostora ali ob smrti oskrbovanca, udar strele in namerni požig [23, 24, 25]. 
Posebni vzroki za nastanek požara so vezani na delovni proces in aktivnosti, ki se izvajajo v 
objektu. Takšni vzroki so nepravilna uporaba sredstev za delo, nepravilno in nemarno ravnanje 
z nevarnimi snovmi v obravnavanem objektu, neupoštevanje reda in discipline, malomarnost 
in nepazljivost obiskovalcev in zaposlenih [23, 24, 25]. 
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Nevarnost za nastanek požara in požarna obremenitev Qm [MJ/m2] sta odvisni predvsem od 
same vrste in količine gorljivega materiala v prostorih. Požarna obremenitev je predstavljena 
kot vsota premičnih požarnih obremenitev in nepremičnih požarnih obremenitev. Premična 
požarna obremenitev je seštevek maksimalne količine gorljivega materiala, kot so na primer 
embalaža, papir, stoli, mize ipd. Premično požarno obremenitev se izračuna oziroma se zanj 
uporabijo že določene specifične vrednosti požarne obremenitev iz TRVB A 126, SIST EN 
1991-1-2 in DIN 18230-1 ali v izjemnih primerih iz smernice VKF 115-03 ali SIA 81. K 
nepremični požarni obremenitvi pa prištevamo nosilno konstrukcijo, sredico gorljivih panelov, 
leseno konstrukcija podestov, gorljive električne instalacije, obloge prostorov, strešno izolacijo 
ipd. Izključeni so materiali, ki so vgrajeni, obdelani ali shranjeni v obliki, ki preprečuje vžig teh 
materialov in so požarno ločeni od prostorov [23, 24, 25, 26]. 
Tabela 4-1 predstavlja požarno obremenitev oziroma skupno količino toplote, ki bi se sprostila 
pri popolnem sežigu vseh gorljivih materialov v prostoru za primer doma upokojencev Sežana.  
Tabela 4-1 Požarna obremenitev Doma upokojencev Sežana [23] 
Namembnost Požarna obremenitev [MJ/m2] 
Nevarnost za nastanek 
požara [A] 
Dom upokojencev 300* običajna 
Shrambe, skladišča 800* običajna 
Kuhinja 500* povečana 
Pralnica 200* povečana 
Poslovni prostori 400 - 600* običajna 
Kotlovnica 300* povečana 
*Izračun specifična požarna obremenitev 
  (1MJ = 0,2778kWh) 
  
 
Rezultati, ki so pridobljeni glede na okvirno podano namembnost po metodi SIA 81, oziroma 
v skladu s smernico VKF 115, uvrščajo objekt med objekte z nizko požarno obremenitvijo 
(<1GJ/m2) [23]. 
4.3.2. Pričakovan potek požara 
Požari, ki bi lahko nastali v prostorih doma upokojencev, so v večini primerov požari, kjer 
gorijo trdne snovi, kot so: pohištvo, papir, plastični materiali, tekstilni izdelki, oblačila ter 
električna oprema. Taki požari se širijo z normalno hitrostjo. Če pa pride do požara v 
garderobah, shrambah, kuhinjskih prostorih ali prostorih z vgrajenimi plinskimi trošili, sta 
širjenje in razvoj požara hitra. Še posebej to velja za kuhinjske prostore, kjer najdemo gorljive 
snovi razreda A (plastika, hrana) , B (olja, maščobe) in C (zemeljski plin). Zemeljski plin se v 
kuhinji uporablja za delovanje naprav v termičnem bloku in je lahko nevaren le v primeru 
napake na posameznih dovodnih plinskih elementih ali človeške napake. Da do nevarnih con v 
kuhinji ne bi prišlo, je potrebno ustrezno prezračevati prostor, vgraditi detektorje plina ter 
pravilno izvedene in pregledane plinske instalacije. Nevarnost hitrega širjenja požara 
predstavljajo tudi kabelski jaški, v kolikor niso ustrezno požarno zatesnjeni [23, 25]. 
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Predviden potek in trajanje požara sta odvisna od izvedenih pasivnih in aktivnih ukrepov 
požarne varnosti v samem objektu ter specifičnih požarnih obremenitev v posameznih 
prostorih[25]. 
Analiza tveganja, ki je obvezna za vsak dom starejših občanov upošteva vse faktorje, ki bi bili 
potencialno nevarni za samo požarno varnost objekta. Na podlagi te analize so definirane 
požarnovarnostne zahteve. Najnevarnejši in glavni vzrok za večino smrti je dim in ogljikov 
monoksid, ki se sprošča ob gorenju različnih materialov predvsem plastičnih. Zaradi gostega 
dima se zniža vidljivost, ki onemogoča varen umik iz objekta. Zelo pogost razlog vžiga je 
zastarela, slabo vzdrževana oprema in razne okvare električnih naprav ter kratki stiki na elektro 
instalacijah. Ko se v domu izvajajo vzdrževalna dela, pri katerih je prisotno brušenje ali 
varjenje, obstaja verjetnost nastanka požara z zakasnitvijo zaradi tlenja gorljive snovi, na katere 
pade ogorek ali iskra [25]. 
Glede na izbrano arhitekturno zasnovo stavbe, namembnost prostorov v stavbi, ter ob 
upoštevanju zahtev iz predpisov in zakonodaje, so za zmanjšanje nevarnosti in ogrožanja oseb 
ter premoženja nujno potrebni vsi aktivni in pasivni ukrepi iz naslednjega odstavka [25]. 
4.4. UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM 
Na osnovi veljavnega Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz) je treba že pri projektiranju 
stavb upoštevati Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti. Ta zahteva, da je za požarno 
zahtevne objekte, kamor spadajo stavbe z več kot 10 ležišči, za paciente oziroma bolnike ali 
stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 50 ljudi, obvezno izdelati študijo požarne 
varnosti [27]. 
Študija požarne varnosti je bila do uveljavitve novega Gradbenega zakona 2018 sestavni del 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po določilih novega gradbenega zakona pa je 
načrt požarne varnosti (kot se sedaj imenuje dokument, v katerem so načrtovani ukrepi varstva 
pred požarom za objekte) sestavni del dokumentacije projekta za izvedbo. Izdelava Načrta 
požarne varnosti je obvezna tako pri gradnji novega objekta kot pri dozidavi, nadzidavi ali 
rekonstrukciji obstoječega objekta [27]. 
Načrt požarne varnosti mora, tako kot prej Študija požarne varnosti, vsebovati zahteve za: 
- Gradbene ukrepe (ločitev objekta na požarne sektorje, dimne sektorje), 
- Tehnične ukrepe za preprečevanje nastanka požara in za učinkovito gašenje z 
upoštevanjem ustreznosti preventivnih ukrepov, gasilnih sredstev in naprav, 
- Tehnične in organizacijske ukrepe za varno evakuacijo ljudi (oskrbovancev, 
obiskovalcev, zaposlenih), 
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- Organizacijske ukrepe (zahteve za požarni red, evakuacijski načrt, požarni načrt, 
usposabljanje zaposlenih, požarne in evakuacijske vaje). 
Izkaz požarne varnosti vsebuje izvleček zahtev požarne varnosti iz Načrta požarne varnosti. V 
njem so predstavljeni načrtovani in izvedeni ukrepi varstva pred požarom, prikazano je torej 
tudi dejansko stanje na objektu [27]. 
4.4.1. Pasivni ukrepi varstva pred požarom 
V pasivno požarno zaščito uvrščamo gradbene elemente in konstrukcije, ki omejujejo širjenje 
požara ter znižujejo možnost njegovega nastanka. Vsak objekt je potrebno razdeliti na požarne 
in dimne sektorje z vgraditvijo ustreznih požarno odpornih konstrukcij [28]. 
»Gradbeni objekt mora zagotoviti varen vstop gasilcev in reševalcev, zagotoviti nosilnost 
konstrukcije za določen čas, preprečiti širjenje požara po objektu ter preprečiti širjenje požara 
na sosednje objekte« [28]. Za omejitev hitrega širjenja požara po stavbi morajo biti uporabljeni 
ognje odporni materiali oziroma gradbeni proizvodi, ki se težko vžgejo. V primeru vžiga taki 
materiali oddajajo nizke količine toplote in dima ter omejujejo hitro širjenje požara po površini 
[28]. 
V Sloveniji veljajo določeni predpisi in zakonodaja glede gradnje objektov v povezavi s 
požarno varnostjo, najpomembnejši pa so: 
- UREDBA (EU) št. 305/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z 
dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih 
proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS 
- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 
14/07, 12/13) 
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17) 
- Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13) 
- Tehnična smernica. TSG-1-001: 2019. POŽARNA VARNOST V STAVBAH 
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ) 
- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 
101/05 in 61/17 – GZ) 
- Smernica SZPV 412 - Uporaba gorljivih/negorljivih gradbenih materialov 
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Ti predpisi in zakonodaja opredeljujejo bistvene zahteve, ki so v nadaljevanju tudi opisane in 
pripomorejo k doseganju ustrezne požarne varnosti. 
4.4.1.1. Nosilnost konstrukcije in širjenje požara 
4.4.1.1.1. Nosilnost konstrukcije 
»Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da njihova nosilna konstrukcija ob požaru 
določen čas ohrani potrebno nosilnost« [26]. Določitev zahtevanih požarnih lastnosti nosilnih 
gradbenih elementov je odvisna od: števila etaž, specifične požarne obremenitve, nevarnosti za 
požar, velikosti stavbe in vgrajenega sistema za avtomatsko gašenje. Glede na vrsto in 
uporabnost celotnega objekta ter razdelitev med prostore s specifično požarno obremenitvijo, 
je potrebno v domove starejših in oskrbovana stanovanja vgraditi konstrukcijske elemente s 
sledečimi minimalnimi zahtevami skladno s Tehnično smernico TSG-1-001: 2019 [23, 26]. 
Tabela 4-2 Požarna odpornost nosilnih konstrukcij [26] 
število nadzemnih etaž 
 
Klasifikacija celotne stavbe ali dela 
stavbe (CC-SI) 
[1] pritličje 
do  
600 m2 
BTP 
(P+N) 
do  
600 m2 
BTP 
(P ali 
P+N) 
nad  
600 m2 
BTP 
P+2N 
do  
P+3N 
P+4N 
do  
P+5N 
P+6N 
do  
visokih 
stavb 
11301  - stanovanjske stavbe z 
oskrbovanimi stanovanji 
A R 30 [3] R 60 [4] R 60 [4] R 60  R 90  R 90  
B R 30 [3] R 30 [3] R 30 [4] R 60 
[4] 
R 60  R 90  
11302 - stanovanjske stavbe za 
druge posebne družbene skupine 
A R 60 [4] R 60 [4] R 60 [4] R 60  R 90  R 90 [2] 
B R 60 [3] R 60 [3] R 60 [3] R 60 
[4] 
R 60  R 90  
[1] – A ni vgrajenega sprinklerskega sistema; B v stavbi je vgrajen sprinklerski sistem; BTP – bruto 
tlorisna površina 
 
»Požarni sektor je opredeljen prostor v zgradbi, ki omejuje širjenje ognja in dima« [29]. 
Razdelitev objekta na požarne sektorje zagotavlja varno evakuacijo na prosto, oziroma 
omogoča evakuacijo v drug požarni sektor ter preprečuje prenos požara med prostori različne 
namembnosti. V oskrbovanih stanovanjih in domovih za ostarele so dimni sektorji zagotovljeni 
s požarnimi sektorji. Posebej pa so ločeni še vertikalni instalacijski jaški [23, 26, 29]. 
Merili za požarno odpornost mejnih elementov požarnega sektorja sta ustrezna celovitost (E) 
in izolativnost (I). Ti dve merili morata dosegati zahteve iz tabele 4-3: 
Tabela 4-3 Razredi požarne odpornosti mejnih elementov požarnih sektorjev [26] 
število nadzemnih etaž 
 
[1] pritličje 
do  
(P+N) 
do  
(P ali 
P+N) 
nad  
P+2N 
do  
P+3N 
P+4N 
do  
P+5N 
P+6N 
do  
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Klasifikacija celotne stavbe ali dela 
stavbe (CC-SI) 
600 m2 
BTP 
600 m2 
BTP 
600 m2 
BTP 
visokih 
stavb 
11301  - stanovanjske stavbe z 
oskrbovanimi stanovanji 
A EI 60 [4] EI 60 
[4] 
EI 60 
[4] 
EI 60 EI 90  EI 90  
B EI 30 [3] EI 30 
[3] 
EI 30 
[4] 
EI 60 
[4] 
EI 60 EI 90 
11302 - stanovanjske stavbe za 
druge posebne družbene skupine 
A EI 60 [4] EI 60 
[4] 
EI 60 
[4] 
EI 60  EI 90  EI 90 
[2] 
B EI 60 [3] EI 60 
[3] 
EI 60 
[3] 
EI 60 
[4] 
EI 60  EI 90  
[1] – A ni vgrajenega sprinklerskega sistema; B v stavbi je vgrajen sprinklerski sistem; BTP – bruto 
tlorisna površina 
Določena je tudi največja bruto tlorisna površina (m2) požarnih sektorjev v odvisnosti od 
namembnosti in vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite [26]. 
Tabela 4-4 Največja bruto tlorisna površina m2 glede na namembnost in vgrajen sistem aktivne požarne zaščite [26] 
Namembnost stavbe ali dela 
stavbe (CC-SI) 
Brez AJP in brez 
sprinklerskega 
sistema 
AJP Vgrajeni 
sprinklerski 
sistem 
Požarni sektor se 
lahko razteza čez 
več etaž 
11301  - stanovanjske stavbe z 
oskrbovanimi stanovanji 
1000 m2 3600 m2 5000 m2 Ne 
11302 - stanovanjske stavbe za 
druge posebne družbene 
skupine 
Ni dovoljeno 1000 m2 8000 m2 Ne 
AJP – avtomatski sistem za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje 
4.4.1.1.2. Širjenje požara po zunanjih stenah in strehi 
»Zunanji ovoj stavbe (stene in streha stavbe) mora biti projektiran in zgrajen tako, da se zaradi 
toplotnega sevanja ali gorenja požar v določenem času ne more prenesti po zunanji steni ali 
strehi« [30].  Na sliki 4-1 je prikazanih nekaj smeri prenosa požara po zunanjih stenah in strehi 
med požarno ločenimi deli stavb [30]. Sliko 4-1, ki je povzeta po TSG-1-001:2019 je potrebno 
razumeti tako, da lahko izvedemo 5 m požarno odporne strehe (strop nižje ležeče stavbe) ali 10 
m požarno odporne fasade. Tako je potrebno izvesti pas širine najmanj 5 m od fasade v 
horizontalni smeri, ki ima najmanj REI90 požarno odpornost in vgraditi ustrezna okna na fasadi 
v višje ležečih etažah [31]. 
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Slika 4-1 Vertikalno širjenja požara preko fasade z nižjega objekta [31] 
»Horizontalni prenos požara preko strehe se prepreči s požarnim zidom, ki sega najmanj 30 cm 
nad streho ali pa s požarno odporno streho v širini najmanj 1 m na obeh straneh požarnega 
sektorja. Vertikalni prenos požara preko fasade se prepreči z zadostnimi razmiki med okni ali 
vgradnjo sprinklersekga sistema gašenja, horizontalni pa z zadostnimi razmiki med okni in 
vgradnjo negorljivih materialov« [26]. 
 
Slika 4-2 Vertikalno in horizontalno širjenje požara po zunanjih delih stavbe [26] 
»Ogenj in toplota se iz prostora širita skozi odprtine na prosto predvsem navzgor, tako plamen 
običajno zajame gorljivo fasado nad odprtino. Zato je smiselno predpisati ukrepe predvsem za 
del fasade nad odprtinami. Če se bo požar zelo preprosto širil preko fasade, obstaja velika 
verjetnost, da se bo razširil tudi v zgornja nadstropja« [30]. Zato mora objekt izpolnjevati 
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naslednje zahteve za fasade, razen če je zaradi odmikov objekta od relevantne meje zahtevana 
drugačna strožja zahteva [26, 30]. 
Tabela 4-5 Zahteve odziva na ogenj za obloge zunanjih sten [26] 
 Višina stavbe, klasifikacija fasade 
Stavbe iz skupin CC-SI Do 10 m Nad 10 m 
11301  - stanovanjske stavbe z 
oskrbovanimi stanovanji 
Za pritlične stavbe D-d0, za 
stavbe z več nadzemnimi 
etažami B-d0 
A1 ali A2 
11302 - stanovanjske stavbe 
za druge posebne družbene 
skupine 
Za pritlične stavbe D-d0, za 
stavbe z več nadzemnimi 
etažami B-d0 
A1 ali A2 
 
Ne glede na druge zahteve smernice TSG-1-001: 2019 mora biti obloga zunanje stene med 
0,8 m do višine minimalno 2,5 m nad terenom razreda A1 ali A2, če so ob stavbi do razdalje 3 
m od fasade predvidena parkirišča za motorna vozila in kolesa [26]. 
Zahteve za strehe  
»Požarne lastnosti strešnih kritin in materialov, iz katerih so izdelane ravne strehe, so 
pomembne tako s stališča širjenja požara med objekti kot s stališča širjenja požara po strehi iz 
enega požarnega sektorja v stavbi v drugega, če gre požarna ločitev vertikalno vse do strehe. 
Razred odziva na ogenj parozapornih, paroprepustnih folij, folij za sekundarno kritino ipd. mora 
biti najmanj E. Posebno pozornost je treba posvetiti sestavi strehe na mejah požarnih sektorjev« 
[30]. 
»Ne glede na zahteve v tabelah 6, 7 in 8 smernice SZPV 412, morajo biti strešne kritine stavb, 
ki so od relevantne meje oddaljene manj kot 10 m, po standardu SIST EN 13501-5 uvrščene 
najmanj v razred BROOF(t1). To pomeni, da je strešna kritina odporna proti požaru z zunanje 
strani« [30]. 
Širjenje požara na sosednje objekte 
»Objekte je treba načrtovati tako, da se požar iz objekta določen čas ne bo mogel razširiti na 
sosednje objekte« [30]. Kot smo že povedali, se to zagotavlja z ustrezno požarno zaščito fasade 
in strehe stavbe, pomemben pa je tudi odmik stavbe od sosednje parcele za najmanj toliko, da 
je ta zahteva izpolnjena [26, 30]. 
»Prenos požara iz gorečega objekta na sosednje je odvisen od toplotnega sevanja, velikosti 
površine, skozi katero požar seva toploto v okolico, razdalje med stavbo in sosednjimi objekti 
ter od prisotnosti gorljivih materialov na zunanjih stenah potencialno ogroženih objektov 
oziroma od velikosti nezaščitenih površin, skozi katere se lahko požar prenese na sosednji 
objekt. Ker se požar lahko prenese tudi z letečimi gorečimi delci, je pomembna tudi odpornost 
proti t.i. letečemu ognju« [30]. 
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»Za izračun odmika stavbe ali požarnega sektorja v stavbi kakršnekoli namembnosti oziroma 
nezaščitenih površin se uporabi smernica SZPV 204« [26]. 
4.4.1.1.3. Širjenje požara po notranjosti stavbe 
»Gorljive obloge na stenah omogočajo širjenje požara po stavbi, na evakuacijskih poteh pa 
lahko celo onemogočijo evakuacijo, še posebej če tvorijo tudi veliko dima« [30]. 
Zahteve za obloge v notranjosti stavb 
»Razred odziva na ogenj za obloge v notranjosti stavb se določa po SIST EN 13501-1« [26] 
Obloge na zaščitenih evakuacijskih poteh morajo ustrezati najmanj razredu odziva na ogenj A2-
s1, d0 za strop in stene, najmanj razreda Cfl-s1 za tla na hodnikih in najmanj razredu A2fl-s1 za 
tla na stopniščih. Minimalni razred odziva na ogenj stene in stropa brez obloge ali oblog v 
prostorih (CC-SI 113) mora biti vsaj C-s1, d0 ter za tla Cfl-s2 [26]. 
Zahteve za inštalacijske jaške in kanale med požarnimi sektorji 
»Požarna odpornost zaščite prehodov instalacij mora biti enaka, kot je požarna odpornost 
gradbenega elementa skozi katerega prehaja. Instalacijski kanali morajo biti med seboj ločeni 
po namembnosti (npr. instalacijski kanali za električne kable, strojne in prezračevalni kanali)« 
[31]. Elektroenergetske instalacije in oprema morajo biti izvedeni v skladu z veljavnimi 
tehničnimi normativi in standardi. Prehodi oz. preboji elektro instalacij skozi požarne sektorje 
in požarne celice morajo biti protipožarno zaščiteni (zatesnjeni z negorljivim gradbenim 
materialom). Za ustrezno zatesnitev vseh prebojev strojnih in elektro napeljav je potrebno 
upoštevati smernico SZPV 408 (kopija nemške smernice MLAR) [31, 32]. 
Za objekte (CC-SI 113) mora biti projektirana in izvedena tudi ustrezna strelovodna zaščita na 
osnovi izbranega zaščitnega nivoja skladno s Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele 
(Ur. List RS št. 28/09) in v skladu SIST IEC 61024-1-1:1998 in 61024-1-2:1998. Na zaščitenih 
delih evakuacijskih poti morajo biti kabli ustrezni zahtevam razreda Ccas1d2a1 za domove 
starejših ter Bcas1d2a1 za stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji [25, 26]. 
4.4.1.1.4. Posebne zahteve za stanovanjske stavbe z oskrbovanimi 
stanovanji 
»Vsako stanovanje mora biti ločen požarni sektor z mejnimi elementi (stenami in stropi), ki 
imajo požarno odpornost najmanj (R)EI 60. Vrata v stanovanja morajo imeti požarno odpornost 
najmanj EI1 30-Cx v primeru gorljivih oblog sten ali stropov (razreda B, C ali D) na 
nezaščitenem delu ali EI2 30-Cx v primeru negorljivih oblog sten in stropov (razreda A1 ali 
A2) na zaščitenem delu. Vrata v stanovanja so lahko brez samozapirala, če se ne odprejo 
neposredno v stopnišče (vodijo v zaščiten hodnik, ki je požarno ločen od stopnišča)« [26]. 
4.4.1.1.5. Posebne zahteve za domove za ostarele 
V stavbah, v katerih leži več kot pet oseb, ki so odvisne od tuje pomoči, je treba zagotoviti: 
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- Maksimalna velikost požarnega sektorja je lahko 400 m2 ali največ deset ležečih oseb 
znotraj požarnega sektorja, 
- skladišča in tehnični prostori morajo biti izvedeni kot ločeni požarni sektorji, 
- požarne lopute morajo biti krmiljene prek dimnih javljalnikov, požarne lopute samo s 
termičnim krmiljenjem niso dovoljene. 
Če se vrata odpirajo neposredno v sobo, v kateri je požarna obremenitev večja od 250 MJ/ m2, 
in so v njej oskrbovanci, morajo biti na vratih obvezno samozapirala. Kadar so oskrbovanci 
nameščeni v prostorih, ki predstavljajo stanovanjske enote, je potrebno upoštevati tudi zahteve, 
navedene v predhodnem odstavku (Posebne zahteve za stanovanjske stavbe z oskrbovanimi 
stanovanji) [26]. 
4.4.1.2. Zahteve za evakuacijske poti 
»Evakuacijsko pot je treba projektirati tako, da predstavlja najkrajšo možno pot za umik 
uporabnikov iz ogroženih prostorov v stavbi na varno mesto« [26]. 
4.4.1.2.1. Število in razporeditev ter dolžine in širine evakuacijskih 
poti 
Meritev dolžine poti posameznih prostorov mora potekati v ravni črti, pri čemer je potrebno 
paziti, da pot ne poteka skozi gradbene elemente (glej sliko 4-3). Dolžina delov evakuacijskih 
poti ne sme presegati 20 m v primeru, če vodijo do posameznega izhoda na hodnik ali do izhoda 
na mesto oziroma stopnišče, ki sta opredeljena kot varna in zaščitena. Dolžina evakuacijske 
poti je lahko daljša in meri 35 m edino v primeru, ko je nameščena popolna zaščita, to je s 
samodejnim sistemom za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje [26]. 
 
Slika 4-3 Merjenje dolžine evakuacijske poti v prostoru [26] 
»Če evakuacijske poti iz prostorov vodijo do dveh ali več neodvisnih izhodov na varno mesto 
ali dveh ali več zaščitenih stopnišč, skupna dolžina poti ne sme presegati 50 m« [26] kot 
prikazuje slika 4-4. Segmente evakuacijskih poti, ki so daljši od 35 m, ni treba urediti kot 
zaščiten hodnik, če je v stavbi vgrajen avtomatski sistem za odkrivanje in javljanje požara ter 
alarmiranje v skladu z zahtevami tehnične smernice TSG-1-001:2019 ali če izhodi iz prostorov 
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vodijo v med seboj požarno ločene hodnike, ki vodijo do različnih izhodov na varno mesto ali 
v zaščiteno stopnišče [26]. 
 
 
Slika 4-4 Evakuacijska pot iz prostora z dvema izhodoma [26] 
Skupna dolžina evakuacijske poti se izračuna, tako da se sešteje razdalje od točke v prostoru, 
ki je najbolj oddaljena od izhoda in gre skozi ostale prostore ter hodnike do izhoda na varno 
mesto ali do zaščitenega stopnišča.  Pri tem se morebitna pot proti izhodu po zaščitenem 
stopnišču ne sešteje k skupni dolžini evakuacijske poti. Prišteje se le razdalja po zaščitenem 
hodniku in razdalja nezaščitene horizontalne evakuacijske poti. [26]. 
4.4.1.2.2. Zahteve za zaščitene hodnike in stopnišča 
Bruto tlorisna površina etaže mora biti manjša od 900 m2, če evakuacijske poti vodijo k le 
enemu zaščitenemu stopnišču. V primeru, ko evakuacijske poti vodijo iz etaže k vsaj dvema 
zaščitenima stopniščema, največja bruto tlorisna površina etaže ne sme presegati 900 m2 na 
vsako zaščiteno stopnišče [26]. 
Zahtevani izhodi iz prostorov in njihova širina: 
- do 50 uporabnikov: en izhod širine 0,9 m, 
- do 100 uporabnikov: dva izhoda širine po 0,9 m, 
- do 200 uporabnikov: trije izhodi širine po 0,9 m, ali dava izhoda, eden s širino 0,9 m in drugi 
s širino 1,2 m, 
- nad 200 uporabnikov: vsaj dva izhoda širine 1,2 m. 
- Vrata, skozi katera poteka evakuacija ležečih oseb, morajo biti minimalne  široka 1,2 m [26]. 
Stopnišča in hodniki, ki so opredeljeni kot varni in zaščiteni, morajo biti požarno ločeni od 
preostalih delov zgradbe kot prikazuje slika 4-5. Vsa vrata, ki v ta stopnišča in hodnike vodijo 
iz drugih požarnih predelov, morajo biti požarno odporna in sicer najmanj po standardu EI2 30-
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Cx ali EW 30-Cx. Pogoj velja v primeru, če je v prostoru, ki se nahaja poleg stopnišča, požarna 
obremenitev do 250 MJ/m2. Zunanja stopnišča so opredeljena kot zaščitena le, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji glede požarne odpornosti: za stene ne sme biti manj kot EI 30, odprtine morajo 
biti najmanj EI 30 in sicer v razdalji do 2,5 m okoli zunanjega stopnišča vseh etaž, ki so s 
stopniščem povezane, fasada do stopnišča mora biti v širini do najmanj 2,5 m iz materialov 
razreda A1 ali A2 in za dostope vrat do zunanjega stopnišča mora biti najmanj EI2 30-Cx (razen 
za dostope iz zaščitenih hodnikov, kjer zadostuje namestitev samozapiral na vrata) [26]. 
 
Slika 4-5 Ločitev etaže na dva požarna sektorja glede na število stopnišč in bruto tlorisno površino [26] 
4.4.1.3. Dostop za gašenje in reševanje 
Vse stavbe morajo imeti urejene površine, ki so namenjene neoviranemu, varnemu in 
učinkovitemu interveniranju gasilcev ob požarih predvsem pa mora biti dostopna pot za gasilce 
in gasilska vozila ter postavitvene in delovne površine za gasilska vozila. Zahteve za površine, 
ki so namenjene interveniranju gasilcev, so opredeljene v smernici SZVP 206 – Površine za 
gasilce ob stavbah, za posebne družbene skupine pa velja posebna zahteva in sicer mora biti 
urejena krožna dovozna pot okoli stavbe, intervencijam pa namenjeni najmanj dve delovni 
površini [26]. 
4.4.2. Aktivni ukrepi varstva pred požarom 
Vsem tehničnim ukrepom, ki se aktivirajo ob požaru in so namenjeni odkrivanju, alarmiranju 
in gašenju pravimo aktivni ukrepi požarni zaščite. Med takšne ukrepe spadajo naprave in 
sistemi za odkrivanje in javljanje požarov, vsi sistemi in naprave za gašenje, sistemi za odvod 
dima in toplote, požarne lopute, varnostna razsvetljava in vsi viri rezervnega napajanja, ki se 
sprožijo v primeru požara [6]. 
4.4.2.1. Naprave in sistemi za odkrivanje in javljanje požarov 
V stanovanjskih objektih za posebne družbene skupine mora biti obvezno vgrajen avtomatski 
sistem za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje. 
Najbolj pomemben člen aktivne požarne zaščite je požarna centrala. To je naprava, ki 
sprejema signale od posameznih javljalnikov in na podlagi programa aktivira in nadzira 
delovanje naprav, ki aktivno posegajo v nadaljnje procese. Signal lahko sprejme na dva načina: 
eden je avtomatski, ko javljalnik sam zazna dim, toploto ali plamen in potem pošlje električni 
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signal, drugi pa je, ko človek sam aktivira ročni javljalnik in tako opozori na požar. Po prejetem 
signalu mora odgovorna oseba pregledali, kaj se dogaja, saj gre lahko za lažni alarm. V primeru 
resničnega požara centrala nadalje krmili različne sisteme in naprave aktivne požarne zaščite, 
ki so vgrajeni v stavbo. Ti sistemi in naprave običajno najprej sprožijo alarm, ki vsem 
udeležencem v objektu sporoči, da se morajo evakuirati, nato sproži avtomatske naprave za 
gašenje, zažene naprave za odvod dima in toplote ter spremeni način delovanja prezračevanja 
in klimatizacije. Signal pa se iz centrale prenese tudi v varnostno-nadzorne centre ali gasilske 
enote. Vse pomembne lastnosti požarne centrale so natančno določene v standardu SIST EN 54 
del 2, tako da se centrale različnih proizvajalcev razlikujejo le po izvedbi v standardu določenih 
zahtev ter kvaliteti in dolgoročni stabilnosti delovanja [33, 34]. 
Javljalniki so zelo pomemben element sistema za odkrivanje požara. Ločimo jih glede na način 
in vir zaznavanja požarne veličine (dim, toplota, svetloba itn.). 
Ročni javljalniki delujejo na principu stikala, s katerim v primeru odkritja požara pošljemo 
signal požarni centrali. Nameščeni so v bližini ogroženega prostora in na pomembnejših 
evakuacijskih poteh. 
Druga vrsta javljalnikov pa so avtomatski javljalniki, ti delujejo s pomočjo elektronskih 
senzorjev. Ti senzorji reagirajo na vsaj en ustrezen fizikalni ali kemijski pojav, ki nastaja ob 
požaru. Sprožijo jih lahko tudi požaru podobne motnje, kot so na primer cigaretni dim, sončni 
žarki, segrevanje v poletnem času. Ti lažni alarmi kljub vse boljši tehniki še vedno predstavljajo 
problem [35]. 
Glede na medij, ki se pojavi ob gorenju, lahko avtomatske javljalnike razdelimo v pet skupin 
in sicer dimni, temperaturni, plamenski, večsenzorski (kombinirani) in specialni javljalniki. 
V domovih starejših občanov je glede na izkušnje ob požarih najbolj nevaren dim, saj običajno 
terja največ žrtev, zato je bistvenega pomena, da se v objekt vgradi dimne javljalnike, ki 
odkrijejo požar še v fazi (tlenje), ko ljudem ni nevaren. V Sloveniji se v večini domov uporablja 
večsenzorske (kombinirane) javljalnike, ki imajo temperaturno-dimne senzorje, so 
odpornejši proti lažjim alarmom od optičnega in hkrati bolj zanesljivi od temperaturnega. 
Omogočajo optimalno občutljivost javljalnika, tako pri začetnem požaru s tlenjem kot tudi pri 
požaru s plamenom [35]. 
Zelo pomembno je, da so naprave za alarmiranje prilagojene uporabnikom objekta in objektu 
samemu. V domovih za starejše se zato ob napravah za govorno alarmiranje namestijo naprave 
za optično ali vibracijsko alarmiranje, ki morajo biti skladne z zahtevami standarda SIST EN 
54-23. Te naprave so potrebne predvsem v sobah funkcionalno oviranih oseb ( gluhe, naglušne 
ali gluhoslepe osebe), katerim je v veliko pomoč tudi stroboskop z vibrirajočo ploščo. V 
primeru alarma stroboskop začne opozarjati okolico z utripanjem opozorilne lučke. Istočasno  
stroboskop opozarja oskrbovanca na postelji o nevarnost z rahlimi tresljaji manjše plošče, ki se 
jo namesti v oskrbovančevo bližino. Napravo je potrebno nastaviti na nizko frekvenco utripanja, 
saj lahko v nasprotnem primeru povzroči epileptični napad. Kompatibilne naprave, ki se 
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dodatno namestijo na javljalnike, izboljšajo celoten varnostni sistem, saj se z njimi lahko krmili 
magnetna stikala na požarnih vratih, plinske gorilne naprave, dodatno prezračevanje v primerih, 
ko se pojavi visoka koncentracija ogljikovega monoksida ipd. V primeru požara so nedvomno 
najbolj ranljivi nepokretni in funkcionalno ovirane osebe, zato je najpomembneje, da v čim 
krajšem času prejmejo alarmno opozorilo osebe, ki so jim v tistem trenutku blizu in jim lahko 
pomagajo, kot tudi intervencijska služba, da lahko pravočasno ukrepa. V Sloveniji se alarmni 
signal prenaša preko GSM in Ethernet modula. Na voljo pa je več sistemov, ki to izvajajo in na 
preprost način hitro in efektivno obvestijo večjo skupino oseb [26, 36, 37]. 
4.4.2.2. Sistemi in naprave za gašenje 
Stabilni gasilni sistem selektivno prši vodo nad mestom, kjer je nastal požar. Takemu sistemu 
pravimo tudi sprinkler sistem. Najpogostejši je in najosnovnejši je mokri sprinkerski sistem. Pri 
tem sistemu je cevna mreža konstantno napolnjena z vodo pod tlakom. Ko ampula poči ali se 
spoj raztali, iz sprinker šob začne teči voda in gasi požar. Druga najpogostejša izvedba 
sprinkerja je suhi sprinker sistem. Pri tej izvedbi je v cevni mreži zrak ali dušik. Ob aktivaciji 
iz šob najprej uhaja zrak, kasneje pa tudi voda. Stabilni gasilni sistemi se v domovih uporabljajo 
predvsem za termični blok v kuhinji [38]. 
Gasilniki 
Po Pravilniku o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 67/05) se v domovih 
za starejše občane na vsakih 300 m2 etažne površine oziroma na vsako zaključeno skupino 
varovancev namesti najmanj en gasilnik s 6EG. Ne glede na prejšnji stavek pravilnika se v 
prostorih, kot so delavnica, prostori za izvajanje zdravstvene dejavnosti, kotlovnice vrsta in 
število gasilnikov določa v skladu s 4. in 5. členom pravilnika [39]. 
V domu starejših občanov lahko pričakujemo požare vrst A (trdne organske snovi), B (vnetljive 
tekočine), C (vnetljivi plini) in E (elektro instalacije). Najustreznejši gasilniki so tako gasilniki 
na prašek S6, S9 in gasilniki na CO2. »Gasilniki se namestijo na vidnih in dostopnih mestih, v 
bližini delovnih mest, tako da so varni pred poškodbami in vremenskimi vplivi. Namestijo se v 
bližini izhodov, vrat iz prostora ali na hodnikih ob izhodu iz prostora tako, da niso oddaljeni 
več kot 20 metrov od najbolj oddaljene točke prostora. Pri namestitvi gasilnikov se morajo 
upoštevati tudi navodila proizvajalcev. Gasilniki se namestijo tako, da je glava ročnega 
gasilnika z mehanizmom za aktivirane v višini 80 do 120 centimetrov od tal. Mesta, kjer so 
nameščeni gasilniki, morajo biti označena v skladu s standardom SIST 1013«  [39]. 
 
Hidrant 
Zunanje hidrantno omrežje mora biti ustrezno označeno, do njega pa mora biti zagotovljen 
stalen dostop. Od objekta morajo biti oddaljeni od 5 do 80 metrov, z  medsebojno oddaljenostjo 
največ 80 metrov. Premer hidranta mora biti najmanj DN 80, premer cevovoda pa mora biti 
najmanj DN 100. Priklop in uporaba gasilske črpalke ne sme povzročiti podtlaka v ceveh 
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javnega vodovodnega omrežja, hitrost vode na stiku javnega hidrantnega omrežja in hidrantov 
na parceli ne sme preseči 3 m/s [22]. 
Notranji hidranti omogočajo odvzem vode za gašenje iz vodovodne napeljave stavbe ali 
drugega vira, ki omogoča delovanje notranjih hidrantov. Nameščeni so tako, da je možno s 
požarno vodo doseči vse dele prostorov, ki jih je potrebno ščititi. Namenjeni so uporabnikom 
stavbe za gašenje začetnih požarov. Zagotoviti je potrebno delovni tlak v šobi, priključeni na 
notranji hidrant, najmanj 2,5 bar. Pretok notranjega hidrantnega omrežja mora zagotavljati 
najmanj 5 l/s. Čas delovanja notranjih hidrantov za začetno gašenje je vsaj pol ure. Čas 
delovanja notranjih hidrantov za potrebe gasilske intervencije je najmanj dve uri z 
upoštevanjem delovanja dveh hidrantov [24, 26]. 
Tabela 4-6 Zahteve za vgradnjo notranjih hidrantov [26] 
 Bruto tlorisna površina stavbe (m2) Velikost požarnega sektorja, 
kjer ni zahtev po namestitvi 
NH 
  
Klasifikacija stavbe 
(CC-SI) 
Do 2500 Nad 2500 
11301  - stanovanjske 
stavbe z oskrbovanimi 
stanovanji 
Notranji hidranti kot so opisani zgoraj Ni relevantno 
11302 - stanovanjske 
stavbe za druge 
posebne družbene 
skupine 
Ni zahtev Notranji 
hidranti kot so 
opisani zgoraj 
1000 m2 
 
Zahtevano količino vode za gašenje stavb v naseljih, kjer se običajno tudi nahajajo ti objekti, 
prikazuje tabela 4-7 [26]. 
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Tabela 4-7 Zahtevana količina vode za gašenje stavb v naselju [26] 
Klasifikacija stavbe 
(CC-SI) 
Količina vode v litrih na minuto, zahtevana za en požar v odvisnosti od 
površine (m2) požarnega sektorja 
 Do 500 m2 1000 m2 2000 m2 5000 m2 10000 m2 Nad 10000 m2 
11301  - stanovanjske 
stavbe z 
oskrbovanimi 
stanovanji in 11302 - 
stanovanjske stavbe 
za druge posebne 
družbene skupine 
600 l 800 l 1200 l 1600 l 2400 l Izračun: 
2400 l x 
(površina/100
00 m2) 
 
4.4.2.3. Varnostna razsvetljava 
V domu starejših občanov se mora izvesti pomožna in varnostna razsvetljava. Pomožna 
razsvetljava je tista, ki se avtomatično preklopi ob izpadu omrežne napetosti na pomožni vir 
napajanja DEA in osvetljuje z minimalno osvetlitvijo najmanj 24 ur določene varnostne, 
medicinske in tehnične porabnike (oprema, naprave). Varnostna razsvetljava se ob izpadu 
omrežne napetosti ravno tako preklopi na DEA ali akumulatorsko baterijo, ki zagotavlja 
napajanje najmanj eno uro [25]. 
Namen varnostne razsvetljave je, da v primeru odpovedi glavne razsvetljave prepreči paniko 
ljudi in za potrebe evakuacije iz stavbe hitro in jasno opozarja na predmete in stanja, ki se 
pojavljajo na poti do zbirnega mesta  [40]. »Varnostno razsvetljavo je potrebno izvesti v skladu 
s SIST EN 1838, SIST EN 50171 in SIST EN 60598-2-22« [25]. »Pri zasilni razsvetljavi je 
poudarek na zanesljivosti in varnosti. To pomeni, da deluje nemoteno ter v ključnem trenutku 
zadovolji potrebo po minimalni osvetljenosti prostora. Inovativna tehnologija omogoča 
samodejni preizkus delovanja in avtonomije svetilk. To pomeni, da samodejno najde in javi 
skrbniku neustrezno nedelujočo svetilko, kar močno izboljša zanesljivost delovanja v kritičnem 
trenutku in s tem varnost za udeležence« [40]. 
4.4.2.4. Sistemi za odvod dima in toplote 
V objektih, v katerih bivajo ljudje, ki potrebujejo oskrbo ali pomoč drugih oseb, z največ petimi 
nadzemnimi etažami, je potrebno v etaži, ki meji na streho projektirati odprtino za oddimljanje 
v obliki okna ali prezračevalnika, ki ga je mogoče odpreti ročno [26]. »Odpiralo mora imeti 
zaskočko proti zapiranju. Geometrična površina odprtine mora biti 5% tlorisne površine 
stopniščnega jaška, kjer je ta površina največja, a ne manj kot 1 m2. Če ni mogoče vgraditi 
naravnega oddimljanja, je treba vgraditi mehansko prezračevanje za redčenje dima kapacitete 
najmanj 10000 m3/h skladno z zahtevami iz točke 2.8.2.2« [26] smernice TSG. 
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V novejših domovih za ostarele in tistih, ki so bili adaptirani v zadnjem času, so v veliki meri 
vgrajena strešna odpirala za naravni odvod dima. V primeru požara sistem omogoči odvod dima 
in vročih plinov iz prostora, zmanjša koncentracijo strupenih plinov v prostoru, ščiti 
konstrukcijo objekta z zmanjšanjem širjenja požara, omogoča boljšo vidljivost in s tem lažjo in 
varnejšo evakuacijo ter varnejše in bolj učinkovito posredovanje gasilskih in reševalnih enot.  
Sestavni del sistema za odvod dima in toplote so tudi požarne lopute. Te so v normalnem 
delovanju prezračevanja odprte, v primeru požara pa se zaprejo in preprečijo vstop ognja, dima 
in toplote preko prezračevalnih kanalov v sosednji požarni sektor. Obstajajo še dimne lopute, 
ki pa se na enem mestu odprejo in odvajajo dim s hitrostjo največ 8 – 10 m/s, na drugem mestu 
pa dovajajo svež zrak čim bližje tlom oziroma nižje od verjetne spodnje meje plasti dima s 
hitrostjo do največ 5 m/s, ker pride pri višji hitrosti do vrtinčenja zraka [41, 42]. 
»V prezračevalnih kanalih skozi meje požarnih sektorjev je potrebna vgradnja požarnih loput 
požarne odpornosti EI90-S na elektromotorni pogon« [25] (primer doma starejših Slovenska 
Bistrica: glej sliko 4-6). 
 
Slika 4-6 Prezračevalni kanali skozi požarne sektorje [25] 
4.4.3. Organizacijski ukrepi varstva pred požarom 
Z organizacijskimi ukrepi se usposobi osebe v objektu za preventivno delovanje pred požarom, 
hitro posredovanje ob začetnem požaru in za varno evakuacijo. Za celotni objekt mora biti 
izdelan požarni red s prilogami ter požarni načrt, ki bo na razpolago tudi gasilski enoti ter načrti 
evakuacije [43]. 
4.4.3.1. Požarni red 
Požarni red je temeljni organizacijski ukrep, ki mora časovno slediti izvedbi gradbenih ukrepov 
požarne varnosti in je z njimi neločljivo povezan. Le součinkovanje obojih nas privede do 
predpisane ravni požarne varnosti v stavbah [26, 44]. Vsebina požarnega reda mora biti 
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smiselno prilagojena posebnostim in namembnosti posameznega objekta ali njegovega dela 
[45]. 
V požarnem redu se določi: 
- Organizacijo varstva pred požarom, zlasti naloge in odgovornosti zaposlenih, 
obiskovalcev, gostov oziroma stanovalcev pri preprečevanju nastanka požara, 
- Ukrepe varstva pred požarom, ki jih zahtevajo delovne in bivalne razmere ter 
način in kontrolo izvajanja teh ukrepov, 
- Navodila za ravnanje v primeru požara, zlasti naloge, odgovornosti in postopke 
za ukrepanje za zaposlene, obiskovalce ali goste oziroma stanovalce ob nastanku 
požara ter naloge in odgovornosti zaposlenih oziroma stanovalcev po požaru, 
- Vrste in načine usposabljanja zaposlenih in stanovalcev [46]. 
Obvezne priloge požarnega reda so: 
- Izvleček požarnega reda, 
- Navodila za posameznike, 
- Požarni načrt, 
- Načrt evakuacije, 
- Evidenčni listi o rednih pregledih ter vzdrževanju in servisiranju opreme, naprav 
in drugih sredstev za varstvo pred požarom, 
- Evidenčni listi o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom, 
- Evidenčni listi o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom, 
- Evidenčni listi o požarnih, eksplozijskih, gasilskih intervencijah in nastali škodi, 
- Kontrolni listi  področja varstva pred požarom [46]. 
 
Kako ravnati v primeru požara 
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Najprej je potrebno oceniti dejansko stanje in obseg nevarnosti ter ogroženost od požara. Oceno 
se nato evalvira in odloči na kakšen način bo potekalo gašenje. Vsak, ki opazi požar ga je dolžan 
pogasiti ob predpostavki, da to ne predstavlja nevarnosti za njega ali ostale prisotne. Če se v 
dani situaciji presodi, da ognja ni mogoče varno pogasiti je potrebno nujno obvestiti dežurno 
sestro ali pa poklicati recepcijo. V skrajnih primerih pa center za obveščanje, gasilsko enoto ali 
policijsko postajo. V taki situaciji morajo pomagati vsi, ki razpolagajo s komunikacijskimi ali 
prevoznimi sredstvi [47]. 
Navodila za javljanje požara 
1. Opozoriti okolico z glasnim vzklikom »POŽAR«. 
2. Če so v neposredni nevarnosti ljudje, pričnite z reševanjem. 
3. Pristopi k gašenju požara z ustreznim gasilnim sredstvom. 
4. Kdor oceni, da požara ne more pogasiti sam, mora takoj zapustiti objekt in poklicati 
gasilsko enoto na telefonsko številko 112 in jim posredovati naslednje informacije:  
• Kdo kliče 
• Kaj se je zgodilo 
• Kje se je zgodilo 
• Kdaj se je zgodilo 
• Koliko ponesrečencev 
• Kakšne so poškodbe 
• Okoliščine (nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge 
naprave…) 
• Kakšno pomoč potrebujete [47] 
4.4.3.2. Evakuacija v domu upokojencev  
Požarom v domovih za starejše je potrebno nameniti še posebno pozornost, saj ne povzročajo 
le materialne škode, ampak ogrožajo življenja ljudi v večji meri kot pri požarih ostalih stavb. 
Pravilno ukrepanje in evakuacija sta v takem primeru ključnega pomena. Evakuacijo lahko 
opišemo kot pravočasen, organiziran umik udeležencev ogroženega objekta na varno mesto. 
Splošna navodila umika, ki veljajo za vse domove za starejše so narisana in označena v načrtu 
evakuacije in podajo informacijo o najbližji poti do označenega zbirnega mesta, ki se nahaja 
izven objekta. Zelo pomembno pravilo evakuacije je tudi, da se nikoli ne umikamo v višja 
nadstropja objekta, razen v primeru, ko bi s tem prišli do požarnih stopnic ali bližje evakuacijske 
poti. To pravilo je potrebno upoštevati zaradi dvigovanja produktov gorenja, ki so lažji od 
zraka. Poleg plinov je produkt gorenja tudi dim, ki onemogoča vidljivost v prostorih, zato je 
nujno potrebna ustrezna razsvetljava evakuacijskih poti. Poleg glavne razsvetljave morajo 
evakuacijske poti imeti še zasilno oziroma pomožno razsvetljavo ter biti jasno označene s 
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puščicami, ki vodijo proti zbirnemu mestu. Poti morajo biti lahko prehodne, brez ovir in stvari, 
ki bi ovirale evakuacijo ob morebitnem požaru [48]. 
Praktično izvajanje evakuacije 
Kot smo že povedali v prejšnjem odstavku, morajo lastniki ali uporabniki objektov za katere je 
to predpisano enkrat letno izvesti praktično usposabljanje evakuacije iz objekta ter voditi 
evidenco o tem kdaj se je usposabljanje izvajalo, kdo je bil prisoten in načinu izvedbe. [26, 44]. 
Namen same vaje je, seznanitev zaposlenih in oskrbovancev doma starejših s postopki 
alarmiranja in evakuacije iz objekta. Na vsaki vaji je zaželeno, da sodeluje gasilska enota, ki je 
pokriva območje objekta. S tem gasilska enota pridobi informacije o samem objekti in njegovih 
posebnostih ter morebitnih težavah pri gašenju in evakuaciji ob nastanku požara. Vaja je lahko 
organizirana za različne skupine oseb in v različnem obsegu na primer: 
- za vse zaposlene, 
- za vse zaposlene in varovance, 
- za manjše število zaposlenih in nekaj  varovancev domov starejših občanov, 
- za celoten objekt, 
- za posamezen del objekta, itd [49]. 
»Namen vaje evakuacije je preizkusiti, kakšna je organizacijska in tehnična pripravljenost za 
varno in hitro evakuacijo iz objekta, praktično usposobiti zaposlene, kako ukrepati v primeru 
požara, kadar ga ni več mogoče pogasiti z ročnimi gasilniki in kako čim hitreje varno zapustiti 
objekt« [50]. Z vajo pa se vse (stanovalce, oskrbovance in zaposlene) tudi seznani z ravnanjem 
v primeru požara ter ugotovi, kje v izvedbi evakuacije iz objekta so pomanjkljivosti, da se jih 
potem odpravi [50]. 
Dom upokojencev je v večini primerov večnadstropen objekt, sestavljen iz kleti, pritličja, 
enega, dveh, treh ali več nadstropij [47]. »Objektu glavno komunikacijo med etažami 
predstavlja stopnišče in dvigalo za prevoz oseb ter požarno stopnišče, ki povezuje nadstropne 
etaže s pritličjem objekta« [47]. Evakuacijske poti iz objekta so projektirane preko hodnikov in 
glavnega stopnišča v pritličje ter preko glavnega in pomožnih izhodov in vhodov na prosto ter 
požarnih stopnic neposredno na prosto. Širina in število samih izhodov iz stavbe so 
konstrukcijsko projektirani glede na maksimalno kapaciteto zasedenosti objekta [47]. 
Specifični primeri evakuacije v domovih starejših so evakuacija oseb z motnjo vida ali sluha. 
Take osebe zelo pozno opazijo požar ter nanj počasneje odreagirajo. Podaljšan pa je tudi čas 
evakuacije, še posebej pri slepih zaradi oteženega premikanja. Do oteženega evakuacije in 
reagiranja na izredne razmere lahko pride tudi zaradi uporabe pomirjeval, uspaval ali drugih 
zdravil, ki vplivajo na človekove miselne in motorične sposobnosti. Taka zdravila so 
uporabljena predvsem v nočnem času, kadar je tudi najbolj nevaren čas za požar. V domu so 
lahko tudi osebe, ki so izgubile zmožnost govora. S tem pa tudi zmožnost opozarjanja nase in 
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potrebo po pomoči. Najpogostejša bolezen v domu starejših je demenca, ki lahko povzroči 
izgubo razuma. V primeru izrednih razmer osebe z demenco ne razumejo resnosti situacije, saj 
so zmedene, prestrašene, neorientirane, kar lahko popolnoma onemogoči hitro in varno 
evakuacijo. Nekatere osebe celo nočejo zapustiti objekta, tudi če so fizično sposobne storiti to 
samostojno. Evakuacija negibnih oseb, oseb z demenco ali s katerokoli psihofizično težavo 
običajno zahteva pomoč druge osebe. Poseben izziv pa potem predstavlja tudi te osebe zadržati 
na zbirnem mestu [51]. 
»V določenih zgradbah (npr. bolnišnicah, domovih za ostarele) pa evakuacija v primeru požara 
vsaj v prvi fazi ni možna, zaradi števila uporabnikov in njihove mobilnosti. Zato je potrebno 
načrtovati t.i. horizontalno evakuacijo, gibanje oseb v vodoravni smeri, za kar pa je potrebno 
načrtovati in izdelati v vsakem nadstropju vsaj dva požarna sektorja. Uporabnike zgradbe, npr. 
bolnike, se tako s pomočjo spremljevalcev evakuira iz enega dela zgradbe (enega sektorja) v 
drugi del zgradbe (drugi sektor), nastopijo gasilci z operativnimi ukrepi, nato pa se lahko izvede 
tudi postopno vertikalno evakuacijo« [52]. 
4.4.3.3. Pomen usposabljanja 
Glavni namen usposabljanja zaposlenih je osvojitev potrebnih znanj in obvladovanje veščin za 
uporabo opreme in naprav za gašenje ter pravilnega postopka evakuacije [53]. 
Skladno s predpisi je potrebno ločiti: 
- Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom po ZVPoz-UPB1 in 
pravilniku o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o 
usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom; 
- Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje 
evakuacije po predpisih iz četrtega člena pravilnika o požarnem redu. V 
pravilniku je navedeno, da mora delodajalec v vsaki izmeni in na vseh lokacijah, 
kjer se opravlja dejavnost imeti zaposleno takšno ustrezno usposobljeno osebo; 
Praktično usposabljanje evakuacije, ki temelji na dejanskih možnih scenarijih 
požara v objektu. Sedmi odstavek petintridesetega člena ZVOoz-UPB1 in 
pravilnik o požarnem redu določa, da je potrebno takšno usposabljanje 
uporabnikov objekta izvesti vsaj enkrat letno. Takšno usposabljanje ne vedno 
pomeni dejanske evakuacije celotnega objekta, temveč je lahko le ogled 
evakuacijskih poti, zbirnega mesta, evakuacija manjše ciljne skupine 
uporabnikov objekta ali pa le evakuacija iz dela objekta. Kakšna evakuacija 
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oziroma kakšno usposabljanje se izvaja pa je nujno potrebno zapisani v 
evidenčni list [48]. 
V pravilniku o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom je 
določeno, da mora vsak program usposabljanja za varstvo pred požarom vsebovati ime 
programa, namen in cilje usposabljanja, učne oblike in metode, učna sredstva, poročilo o 
udeležencih usposabljanja, morebitno potrebno predhodno znanje udeležencev usposabljanja, 
teoretični in praktični del usposabljanja (vsebina), nosilce in izvajalce usposabljanja, kraj in čas 
usposabljanja ter način ocenjevanja znanja oziroma preverjanja usposobljenosti [54]. 
V domovih za starejše je potrebno dati velik poudarek na prilagajanje usposabljanja potrebam 
in razmeram delavnega okolja zaposlenih in bivalnega okolja oskrbovancev. Zaradi različne 
psihofizične sposobnosti uporabnikov domov se izvajajo le tiste vrste usposabljanj, ki so 
izvedljive v danih okoliščinah. Vrsta usposabljanja ter vsebina programa sta tako določena na 
podlagi skupine udeležencev, ki opravlja usposabljanje. Če v enem letu ni prišlo do bistvenih 
požarnovarnostnih novosti, se lahko izvede le praktični del usposabljanja [54]. 
Usposabljanje za varstvo pred požarom lahko v domu starejših občanov izvajajo le strokovno 
usposobljene osebe, ki poznajo vse procese in posebne specifične zahteve, ki veljajo za domove. 
Program usposabljanja zaposlenih v domovih za starejše pa je potrebno tudi ustrezno prilagoditi 
in sicer: 
- Udeležencem usposabljanja (zaposleni za nedoločen, določen, skrajšan delovni 
čas, sezonskim delavcem, ob začetku dela, premestitvi na drugo delovno mesto, 
spremembi ali uvajanju nove delovne opreme, tehnologije ipd.) 
- Posebnim ciljnim skupinam zaposlenih (uprava, administracija, delavci v 
različnih tehnoloških, storitvenih procesih, na primer vzdrževalci, delavci v 
pralnici, kuhinji, strežbi, negovalci ali pa zdravstveni delavci; 
- Različnim tehnološkim procesom in iz njih izhajajoči nevarnosti za nastanek 
požara, 
- Obdobju med usposabljanji, 
- Drugim zahtevam [48]. 
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5. NAMEN 
Požari so torej stalnica v grajenem okolju (ali pa v posameznih stanovanjskih, namestitvenih 
objektih). V razvitih državah posebej izstopajo požari v domovih starejših občanov. V 
varovanih stanovanjih in domovih za starejše požari vsako leto povzročijo veliko materialne 
škode in tudi smrtne žrtve. Za zmanjšanje ogroženosti pred požarom je zelo pomembna 
preventiva vseh udeležencev in ustrezen odziv v primeru požara.  
Dom upokojencev Sežana je bil zgrajen leta 1975. Ima klet, pritličje in 4 nadstropja. Skupno 
ima 6483 m2 bruto tlorisne površine. Nosilna konstrukcija je armiranobetonska. Predelne stene 
so opečne oziroma suhomontažne. V domu je prostora za 189 stanovalcev, še 20 stanovalcev 
pa je nastanjenih v oddelku za demenco. Največ sob (70) je dvoposteljnih, 28 pa enoposteljnih. 
Na negovalnem oddelku je še 7 triposteljnih sob [23]. 
V svoji magistrski nalogi sem predstavil požarno varnost dveh različnih tipov namestitve, ki sta 
organizacijsko povezana in sicer varovana stanovanja ter dom za ostarele. Pri varovanih 
stanovanjih sem na kratko povzel minimalne tehnične zahteve za stavbe z oskrbovanimi 
(varovanimi) stanovanji za starejše ter zahteve za izvajanje storitev socialnega varstva. Opisal 
in predstavil sem tudi dom za ostarele skozi pasivne, aktivne in organizacijske ukrepe varstva 
pred požarom, metode gašenja požara, kako ravnati v primeru požara, navodila za javljanje 
požara, evakuacijo oskrbovancev, obiskovalcev in zaposlenih ter predstavil nekaj znanih 
požarov v domu za ostarele. 
Kot smo že povedali v poglavju »4.4 Ukrepi varstva pred požarom«, spada obravnavani objekt 
med požarno zahtevne objekte, za katere je bila izdelava zasnove oziroma Študije  varstva pred 
požarom do leta 2017 obvezna.  
V domu upokojencev Sežana sem zato izvedel anketo in ugotavljal osveščenost zaposlenih in 
njihovo ravnanje oziroma ukrepanje ob morebitnem požaru. V poglavju rezultati so prikazani 
odgovori na vprašanja ter analiza samih odgovorov oziroma rezultatov seznanjenosti 
stanovalcev in zaposlenih s požarno varnostjo. 
V nadaljevanju bom s pomočjo izvedene ankete ter analize skušal potrditi hipotezo, da je v 
domu upokojencev Sežana osveščenost pred nevarnostjo požara na ustreznem nivoju ter da je 
v domu primerno poskrbljeno za protipožarno varnost. 
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6. METODA 
Uporabljena je bila opisna oziroma deskriptivna metoda s študijem domače in tuje literature ter 
obstoječih zasnov in študij varstva pred požarom za podobne tipe stavbe. Ta je bila nadgrajena 
z ogledi nekaterih domov za ostarele.   
V raziskovalnem delu magistrskega dela sem kot metodo uporabil anketiranje. Vprašalnik, ki 
je vseboval 16 vprašanj, priloženih v prilogi, sem 27.6.2017 razdelil v domu upokojencev 
Sežana. Na vprašalnik je odgovorilo 41 oseb in sicer 6 moških in 35 žensk. Ker je precej 
uporabnikov in oskrbovancev dementnih ali kako drugače funkcionalno oviranih, sem anketiral 
izključno samo zaposlene, saj bi drugače lahko prišlo do precej nerealnega pogleda na stanje. 
7. REZULTATI - IZPOLNJEVANJE POŽARNOVARNOSTNIH 
ZAHTEV V DOMU UPOKOJENCEV SEŽANA 
7.1. IZPOLNJEVANJE GRADBENO TEHNIČNIH ZAHTEV 
V načrtu požarne varnosti doma  iz leta 2014 so točno določeni ukrepi za preprečitev širjenja 
požara na sosednje objekte, nosilnost konstrukcije, širjenje požara po stavbi, prav tako pa so 
načrtovane evakuacijske poti in sistemi za javljanje in alarmiranje ter naprave za gašenje in 
dostop za gasilsko intervencijo. Dom je razdeljen na 21 požarnih sektorjev. V domu je sistem 
avtomatskega javljanja požara. Javljalniki so kombinirani. Tlorisna površina javljale cone ne 
presega 1600 m2, v domu pa ni sprinklerskega sistema.  
Iz načrta požarne varnosti je razvidno, da so bili načrtovani gradbeni in tehnični ukrepi v skladu 
s takratnimi požarnovarnostnimi zahtevami. Ne moremo pa pričakovati, da bi bili v skladu z 
vsemi najnovejšimi predvsem iz tehnične smernice TSG 2019. Za doseganje ustreznega nivoja 
požarne varnosti so zato potrebni organizacijski ukrepi. Zavedanje o pomenu teh ukrepov in 
usposobljenost sta bila preverjena z anketo [23]. 
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7.2. IZPOLNJEVANJE ORGANIZACIJSKIH UKREPOV – REZULTATI 
ANKETE 
7.2.1. Statistika udeležencev ankete 
Grafikon 7-1 prikazuje, da je anketni vprašalnik izpolnilo 85% žensk in 15% moških, kar 
pomeni, da so uporabniki oziroma zaposleni v domu upokojencev pretežno ženske. 
 
Grafikon 7-1: Spol 
Na anketni vprašalnik je odgovorilo 5 starostnih skupin anketirancev. Največ anketirancev je 
bilo starih med 50 in 59 let, to je 39%, 27% anketirancev je bilo starih med 40 in 39 let, 20% 
med 30 in 39 let, 12% med 18 in 29 let ter 2% med 60 in 69 let, a noben starejši od 70 let. 
 
Grafikon 7-2: Starost 
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Največ anketirancev ima srednješolsko izobrazbo, in sicer 54%. Osnovnošolsko izobrazbo ima 
27% anketirancev, 15% višjo, 5% univerzitetno. Nihče izmed anketirancev nima magistrske 
izobrazbe ali višje. 
 
Grafikon 7-3: Izobrazba 
Iz grafikona 7-4 je razvidno, da so bili anketiranci pretežno zaposleni v domu upokojencev in 
sicer v 93% deležu. 
 
Grafikon 7-4: Zaposlitev v domu upokojencev 
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Zaradi dvoma o znanju uporabe gasilnega aparata smo tako anketirance spraševali še o tem, ali 
so dejansko že kdaj poizkusili gasiti z gasilnim aparatom. Rezultati (grafikon 7-7) so pokazali, 
da je le polovica anketirancev dejansko že gasila z gasilnim aparatom. 
 
Grafikon 7-7: Poizkus gašenja z gasilnim aparatom 
Če kličemo na 113 (policija), lahko pride do zamude pri obveščanju gasilcev, v primeru požara 
pa je čas zelo pomemben. Grafikon 7-8 razkriva, da vendarle vsi ne vedo, da je 112 prava 
telefonska številka za klic v sili zaradi požara. 
 
Grafikon 7-8: Telefonska številka za klic v sili 
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Grafikon 7-17: Izvajanje evakuacijskih vaj 
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8. ZAKLJUČEK 
Običajno menimo, da je požarna varnost nekaj samoumevnega, zato  ji ne pripisujemo 
posebnega pomena, kar se odraža v vsakdanjem življenju. V magistrskem delu so predstavljeni 
in opisani posamezni primeri takšnega obnašanja, katerega posledice so lahko katastrofalne. 
Poleg tega pa so opisane še same osnove gorenja, vrste požarov, s katerimi ukrepi zmanjšamo 
možnost nastanka požara, ter kako se je potrebno odzvati v primeru požara.  
Na osnovi opisa stavbe in izvedene ankete lahko potrdimo hipotezo, da je v domu upokojencev 
Sežana protipožarna varnost na ustreznem nivoju. Z anketno analizo sem ugotovil, da je v domu 
upokojencev Sežana 66 % zaposlenih starejših od 40 let in s povprečno delovno dobo 14,5 let. 
Ker večina zaposlenih dela že dlje časa v domu, so s požarno varnostjo doma seznanjeni. To je 
razvidno v rezultatih raziskave, saj poznajo postopke, kako se pravilno odzvati v primeru 
požara. Pri tem je potrebno poudariti, da je 98 % anketiranih pravilno odgovorilo na vprašanje, 
katero številko poklicati v primeru požara in kaj povedati v takšnem primeru. Vsi anketiranci 
pa so pravilno odgovorili na vprašanja glede uporabe dvigal v primeru požara in kje oziroma 
kako so označena zbirna mesta.  
Zelo kontradiktorno je mišljenje anketirancev, ki mislijo, da znajo uporabljati gasilne aparate, 
hkrati pa jih več kot polovica v praksi tega ni preizkusilo. Nekateri ljudje se še vedno zanašajo 
na to, da je zelo majhna verjetnost nastanka požara in da bodo gasilci poskrbeli za vse potrebno, 
če do tega pride. Zaradi takega načina mišljenja nekateri uporabniki domov za ostarele ne vedo, 
kako pravilno ravnati ob nastanku požara, kar je ključnega pomena za uspešno evakuacijo. 
Takšno stanje ozaveščenosti o požarni varnosti v nekaterih domovih za ostarele lahko po eni 
strani pripišemo državi, predvsem zaradi finančnega stanja ter omejenih resursov za izvajanje 
aktivnosti na področju požarne varnosti in preventive. Moje mnenje je, da bi morali več denarja 
nameniti izobraževanju, ne samo uporabnikov domov za ostarele, temveč celotnega 
prebivalstva, ter v njih spodbuditi interes za protipožarno ozaveščenost in jih opozoriti na vse 
nevarnosti. 
Ob pregledu požarnih študij več domov za ostarele v Sloveniji sem opazil, da imajo le redki 
sistem za avtomatsko gašenje požara, kar se mi zdi precej nesprejemljivo glede na to, da ima 
večina domov v tujini te sisteme vgrajene in celo z zakonodajo predpisane [15, 23, 24, 25]. 
Glavna odgovorna oseba (direktor) je neposredno odgovorna za sprejemanje in izvajanje 
ukrepov varstva pred požarom v domovih za ostarele in se mora skupaj z vodstvom domov po 
svoji funkciji zavedati, da podcenjevanje ali zanemarjanje preventivnih in/ali aktivnih požarnih 
ukrepov ne pride v poštev in da njihovo izvajanje samo na papirju povzroči visoko stopnjo 
tveganja. 
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10. PRILOGA: ANKETNI VPRAŠALNIK 
ANKETA O POŽARNI VARNOSTI 
Pozdravljeni,  
sem Gregor Horvat, študent magistrskega programa tehniške varnosti v Ljubljani. Pišem 
raziskovalno delo z naslovom Požarna varnost v varovanih stanovanjih in domovih za starejše. 
Želim pridobiti čim več informacij, zato sem pripravil anketni vprašalnik, ki je anonimen ter 
katerega rezultati bodo uporabljeni le za izdelavo raziskovalnega dela. Za izpolnjevanje ankete 
boste potrebovali 5 minut. Hvala vam za sodelovanje. 
1. Spol 
a. Ženski 
b. Moški 
2. Starost 
a. 18-29 
b. 30-39 
c. 40-49 
d. 50-59 
e. 60-69 
f. Več kot 70 
3. Izobrazba 
a. Osnovna šola 
b. Srednja šola 
c. Višja 
d. Univerzitetna 
e. Magisterij ali več 
4. Ali ste zaposleni v domu upokojencev Sežana? 
a. Da 
i. Koliko časa?_____________. 
b. Ne 
c. Učenec, študent 
d. Upokojenec 
 
5. Ali bi znali uporabiti gasilni aparat v primeru požara? 
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a. Da 
b. Ne 
c. Ne vem 
6. Ali ste že kdaj dejansko poizkusili gasiti z gasilnim aparatom? 
a. Da 
b. Ne 
7. Katera telefonska številka je prava za klic na pomoč zaradi požara? 
a. 112 
b. 113 
8. Ali veste, kaj povedati, ko kličete na telefonsko številko za klic v sili zaradi 
požara? 
a. Kdo kliče, kaj, kje in kdaj se je zgodilo, število ponesrečencev, kakšne so 
poškodbe, okoliščine in kakšno pomoč potrebujete 
b. Kdo kliče, kaj se je zgodilo,kje se je zgodilo, koliko je ponesrečencev 
c. Kdo kliče in svojo telefonsko številko 
9. S čim gasimo trdne snovi (požare razreda a)? (možnih je več odgovorov) 
a. Z vodo 
b. S prahom 
c. Z ogljikovim dioksidom 
d. S peno 
10. Kaj ima prednost pri izbruhu požara? 
a. Klic na številko 112, reševanje ljudi in živali ter gašenje 
b. Klic na številko 112, umik od objekta in počakati gasilce 
c. Klic na številko 112, umikanje vozil in ljudi 
11. Ali smemo v primeru požara v domu za ostarele uporabiti dvigalo? 
a. Da 
b. Ne 
c. Ne vem 
 
 
 
12. Kako je označena hidrantna omarica v objektu? 
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a. Modre barve z belo oznako (črko H) 
b. Rdeče barve z belo oznako (črko H) 
c. Zelene barve z belo oznako (črko H) 
d. Ne vem 
13. Ali ste že bili kdaj udeleženi pri gašenju požara in kako ste ukrepali? 
a. Požar mi je uspelo pogasiti v začetni fazi 
b. Poklical sem gasilce na pomoč 
c. Nisem vedel, kako bi ukrepal 
d. Še nisem bil udeležen 
14. Ali ima dom za ostarele požarno stopnišče? 
a. Da 
b. Ne 
c. Ne vem 
15. Kateri znak predstavlja znak za zbirno mesto? 
a.  b.  c.  
   
 
16. Ali se v domu upokojencev redno izvajajo vaje evakuacije? 
a. Da 
b. Ne 
c. Ne vem 
 
 
 
 
